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会 (甲南大学) (2004年9月,神戸 ).
2) 遠藤秀紀 (2004)ツパイの頭蓋を切る.●日本晴乳
類学会 2004年厚木大会 (東京農業大学) (2004














































的特徴 .日本晴乳類学会 2004年厚木大会 (東京















15)Malaivjitnond, S., 竹 中 修 , 竹 中 晃 子 ,
Denduangboripan,J.,Urasopon,N.,Suryobroto,B.,














































































守護神 『厩猿信仰』 (2004年6月,前沢町 牛の博
物館)
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